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KLASIFIKASI PENYAKIT PADA DAUN JAGUNG 
BERBASIS CITRA DIGITAL DENGAN 





Pertanian dan perladangan, khususnya makanan pokok merupakan 
kebutuhan primer bagi seluruh anggota masyarakat indonesia. Gagal panen karena 
musibah yang disebabkan oleh gejala alam tidak dapat dihindari, tetapi gagal panen 
karena musibah serangan hama dapat  dihindari dengan melakukan pengawasan 
ketat di daerah sekitar, tetapi tidak dengan penyakit. Penyakit khususnya pada 
tanaman jagung seperti hawar dapat menyebar dan menyebabkan kematian tanaman 
dengan cepat. Ciri-ciri pada beberapa penyakit di daun jagung memiliki sebuah 
kesamaan yang menyebabkan kesalahpahaman dan dapat menyebabkan 
penanganan penyakit pada tanaman yang tidak tepat yaitu bercak kecoklatan 
dengan tekstur yang mirip. Terdapat sebuah metode untuk mengekstraksi ciri 
tekstur dari sebuah gambar digital yaitu Gray Level Coocurrence Matrices (GLCM) 
yang ditulis oleh haralick et al dan dapat digunakan untuk mendeskripsikan daun 
yang terkena penyakit tersebut. Untuk menyelesaikan masalah identifikasi penyakit 
ini dengan menggunakan GLCM dibangunlah sebuah model Recurrent Neural 
Network (RNN) yang merupakan salah satu algoritma neural network dengan 
menggunakan framework baru dengan nama PyTorch. RNN dengan GLCM pada 
PyTorch dipilih dengan tujuan untuk membangun sebuah model yang dapat 
mengklasifikasikan penyakit pada daun jagung dengan menggunakan citra digital. 
Dengan menggunakan data tes, model ini dapat mengidentifikasi penyakit dengan 
akurasi hingga 96%. 
 
Kata Kunci: recurrent neural network, gray level coocurrence matrices, pytorch, 





CLASSIFICATION OF DISEASES ON CORN LEAVES 
BASED ON DIGITAL IMAGE USING 





Agriculture and cultivation, especially on staple foods are primary needs for 
all members of Indonesian society. Failure to harvest due to disaster caused by 
nature can’t be avoided, but harvest failure due to pest attacks can be avoided by 
doing strict monitoring on the premise,  but not with diseases. Diseases especially 
on corns such as blight can spread fast and cause a the plant to die quickly. The 
characteristics on some of these diseases have some similarity causing 
misunderstanding and improper handling of the diseased plant such as brownish 
spots and similar textures. There is a method for extracting the texture 
characteristics of a digital image, that is Gray Level Coocurrence Matrices (GLCM) 
written by haralick et al and can be used to describe the leaves affected by the 
disease. To solve this disease identification problem using GLCM, a Recurrent 
Neural Network (RNN) model was built, which is one of the neural network 
algorithms using a new framework called PyTorch. RNN with GLCM on PyTorch 
was chosen with the aim of building a model that can classify diseases in corn leaves 
using digital images. The model can identify diseases on corn leaves on a test 
dataset with an accuracy of 96%. 
 
Keyword: recurrent neural network, gray level coocurrence matrices, pytorch, 
disease identification, corn leaves, northern leaf blight, southern leaf blight, 
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